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.1. ““i U. HrPA»i.ftiiii.
t:;« A.VA lOAAA I Towell & McFarland
L s Bftu4. ft-A n-oMi! .JonnKUM of-
DBtlf TH.K
VVUITK Eim
1.IDBY eflOflS k liOnOHS.
----- U» P»«it 8tr«t, ! 3i5jBilioat iMiUBUi,, Iffl gapjliB, BlC,
_ i PORTSMOUTH. OHIO,
TEE 0ATE CITT^JEWELBT STORE
Muaic Emporuim.
A. H. CLAWSON. MnnaBor.
•I. niwa.... war. raieftr.. •ta.A., .»nr.
JOHN W. DILLON,
Big Sail? laciiiio Shop,
CaTLITTBMRe. KT.
ClMDIHBaTI agVMTiatMIMTB. l-wnaT t*a«^ a
nam. m?cwaix umax.
If mu w.nl <u. niftorl iirle*-Halr( 




13 WATM ST„ ClNOIMNATl. 0.
mrmftBdCUi'Ul'rtiduca Ridataer.
a. W- INCH AM A CO.,
CoMMIUWN ImeMNTt
ProduM, Fruits & VegeUI
tiUaand Berrieea apectalt; 
Id Uielr Season.
4SsSSSSrrss.. woa'iul;'---------- J forLim, a UlUe briow Ibla
-n*r eavenU eflon*. pit lib limdaliove 
rater aiMUW Uw iruekH nf iree., roe.
!Tih"7' ^1 ff_5 r:'-
^r-ftrjs;57irs?K,:.'Sir^-
Naaillu«Mrl.<olll.k>U4a> ^
riTCd on iberlTei ____ _
iBR, asTcdlrr rxtimwtl ll. “Ilkv
eeen IbrouRti UierlilnAftbr4A.Iipr.wlin
5S:?=E~iSi







ZOKH, t OiKFA A MbXN. | DAMAlim * COe,
bed bk-ick.' STAPLE AND FANOT




Wleelenbnrg Drain Tile Co„
Mua. 9)l,902aD4!S3Fn»t SIteet 
IHMrrSAIOlTH, OHIO,
EH.MHI.ER&CO,
■anhum. Beana, Eua. PeullP)f.|
' Urrrn .Dd UrMEr^.riftmftBdTliao.
VlNClNKATI.a
:,-EK
Walter S. HARKIHS, j Tbab au<l Toiurvo a 
ATTUIURV AT LAW, ;
PTsioulBrs. - • FlojdCo..Kr-j
Ssssass'i
DAJf. H. I




Door ant fiilDfFMQ Mb ti Older.
J.AMKr' E. n.,\llKl-; j
Attorney at Law,|
.MURKIIK.ID, KY„ [
H>flin>lu IIJ. o.itrltiif HftV.E, ftad td-'.
Ii.ftlutm.iillai. I’l.aui. .II.nlMa(lr«e IS
J.ini3i B. WII.HOIT, -
Attorney at Law,
WfI.L.AHX>. 1£Y.,















BOOTS AND SHOES, 
Hnt!(CiM,insUtiirl?iiitiiip,
PORTSMOUTH, OHIO.









AND LAND AGENT. 
FOR.T GA.Y, -W. VA..
W4« Saaldeerla* a Bpoclaltr. 




it Straat. POBTSHOCTB. O.
JAB. O. BTHOBAIC.
AOmtUJ^ OMMMMI/f CO. MT„ 
Haanrials
FRUIT AND ORNAMENTAL









Jnlui Colter, by Mr. Bradbui}', aulborn ,_______ _________
. book ofaWreli In the Interior of 
NorU. America;”
» lo SL Loub In Maj-. 
ill eanop, from llie bead- 
■bUnec or 
•- .tblr-l.Hlu, 111 9 smo c e n watvn ur 111. MimcKirl, i
SiSSSSl.
neoeiauy lo at«|i and elan Ibe broom
SWSi"."S.W.S!,S
«.wlik-bbe iravenbllnt l 
law him on lib arrival, a<
(Btabllahad In we.. ......................... .......... ............ ....
------- I wb-eolum alter be badsppamted froni
W.J.LYKINS&CO. S.“iX!KUroa:
Hum-Illri In 1 vifTTii arrlvolof UicnaUy at 11- ——
bni»nlnduts.
FLOUR, ORAIN AND PRODDOE,
rvo.n Woot PrnntHI.,
Kfr Malm. C/.VCI.VMrx. O.
nl.lliais M d.l»nd upon l.folnpl aln






Allulall the pgge are euecemrully 
removed; ibrn Ibe dancer etoi*. and
D. B. WELLS
n. a.icgTll&co.,






Dp early In the momlBg, nmalDlog 
nineealeddutlDg Iheday. Tbey were
bet braueboftboMlMiurl called Jef. 
Fork, and were ruccndlbK In a 
wbim tbey euddenly beetd a 
gral nolw, renembllog the Immplng 
of uilmala, Imllbey ouuld not aacer.
SSSEr/SS'iSii
nronouueeil It tn be occaaloned by In- 
diaua, and advlned an InRaot relrat, 
but wu aecuMd of von-ardico by i*MIA
3.W. OARRIHON. r
IBOMTON ADVEBTISBMBNTS, ; DrikiuitEiRkiii.
GEO. LAMPMAN, MerchantTailors,
JEWELER e.HC.BBAT.,o.
■ul ai ae  
wbu loaleled that Ibe nolw wa oauaed 
by buir«Ioe»: and lliry proceMed on. 
Til a few inlnutm aRerwarda the'" 
■louMi were removed by a parly orli
or iilz binidred, wbo beckooed llicm i 
e aebore. Aa mlreat wa now In
ANB
WATOHMAKEE, 
8m»A SL, bet. RbUrokd ud Oeater.
■RONTON, O.





Otto Arnold, D.D.S., 
OEMT^iOBALSDRGEON, 
IRONTON, - Ohio.
Uoaeia, UnllM B>il VeKOt- 
able PUatJa ol'All Icloda 
la Uaarlr aea-*a.
WM. SCHORMANN,
ir.“:s.’i3'Ti-b‘^s;'Sirs OVTSIt SHOES, AbO-:
CHATTAROI HOTEL,
'-«‘C1«A. KV..














Acronfcone, etc. ■ 





........................ .............zone  lli  to
com oe m- 
poalUe. Colter turned tlu> Ueail of Ibe 
I'Oiine; and, at tbe moment or IG touidi- 
imr.an Indian •dzcdJjioiMobeloj^glng
5r5y?^.t!K;b<rr;;^i.eS*:n's:
row wa* auot at him, and bo pried out, 
“Colter, 1 am wogn.led!” Collet re- 
Donitnled with him cm the rally of
ClKClXXATt, o.
Scrgbni^ Dried PnlU SpatlalMa.
KS-ERWeSK liv 1-EKumnio;
Shipley, Crane & Co.,
BOOTS* SHOES




maap Av«. Mwwa Unwdwftr ftBil V 
AMHUITW. KV..
UOOT9 AND MHOim,
ntloBon’a, laullca', Mbwen- and 
ChlWren'e Boot, nn.l Blioeo.
« Shorten Jftrte*.
D. A DIBBLE, D.D.S.,
DB3NTIST,
w SxMdwar ftod Oreeaep.




, J. C. WHETSTONE,
Stoms & Co., 
SEED and COUUISSIOH 
Xerebints.
3STO.B SI. S*BAI1I. ST.
CINCINNATI. O
bran eanim and elenoaea tbe whole 
fnbrlc, very llltledutlle mail, while
^ry'̂ nlSe ‘ofdkf.'uJma’d, *bl’2“Jd 
paper or lint bi golbered up Into the 
maa of bmn Ibai la being moved over
eompony wllb a bunler 
lei and, aware ol Uie lieatll- 
lllnokfeet liidlina, one of
fo e  
to eeeapv, ond urged nim
eotly leveled III* rifle olthi 
Dd Uiat him dead on the
oc an BC .........C.V.
•ct of eudden and
Bound rvaaonliigilor, If taken alive,: 
mitil haveexpecied lo tM lortnreil 
dealli, eernnllngtotbrlr ruetoni. I 
waa liutaDlIy pierced witli arrowa
i Colter, ilrlpped him entlr^ 
1, and liegaii in conaull on tfao 
ler In wlileb lie ahould be put to 
______Tbey were at lint Indlnod M
“HSSSSfs&a
ESsS’S-Slts:
alen well aeqaaliiled with Indian 
fiiTh21ifo,V^lh*he'd»admT*o!w^^^
live or all hnmlted agnlnel liim, and 
thaw armed Imllan*; he, Ihereltore, 
ennniogly mulled that lie waa a very 
bed rannor, allhougli be wm ronelder. 
ed l.vllie huiilerftae wry iiwlR. Tlie 
vfaleiiiewoammandrd the party loro- 
main niatJnnary, and led Ctdtvr out on 
the prelrlo three nr fuur liuadredyirda 
.ml nleemd l.lm, bidding him aave 
himself llbec.mlil, A1 llilft Initent ^e
or poor Culler, wbu. urged with IboK,a™«sc;viii.'S
jiroeecdcil luward llie^ JelTeraon^Fort, 
b^lbI‘’.'bSJSaing 'w*th'l5e"'prSkly
ir.Vi,ss:i}LVn.53
when bcliemelToil llial the IiidiaDa 
were very mueli Miatteml, end Uist ha 
had ealiiiftl itround to i 
dlftlance frum the n»lu» b main body, hot one
______, wbu curried a upear. waa much
brforo all Iliu rest and not more than 
Ifiuvanlft frum him, A faioigleumet 
fiopeuowelievred the heart of Colter, 
he derived uiinlldetiee from the belle! 
Llial aatjapo woe within the Loundi of 
lenlblllty, Imt that eoiiOdonea
■Ksr.'isstt" ■■
him. oniTevery InnlanlPxpecled In feel 
the i-prar »f lilft iHirmier. Again he 
luriiru Ills bead annmwlheiwvnge lint 




lad rvrirlblai llial h k.
(inrrrr m




' '' . Iznil. IleiHib-
Tb« rgg-n»iocw la ladla.
Thi- daneer, iires»eid In a inne 
very ulinrl skirt, rarrlea a wllloi. 
of iiioderal,- dUiineler faideneil
tonlnlly ui«n the lop ol her --------
Around thG wheel IhremUarefaUaneii 
e<iually illalani rruni eaoli olber, and at 
tbe end of raeli uf lliene Ihreaih Isa
eoioee toward llie e|HH-lalore with a 
■laskel loll of espk wlileb ahe pameft 
amiiui' (ur iii.iierUim, lo nren-e llial 
lliey are rc-al, mill ool ImitaUoiw.
I he niu»h' etrikei. up a Jerky luuciot- 
, and the ilaui-er begins b
n.SV'fs'.rtt
, Jionaeih amt with a qolck 
mutioD ibniws 11 from liee In sueb a 
way as In draw the knot Ilglil. The 
swin liiriiliiv I.r the ilaoeer |itudui-eB i 
eentrifugai forei- uhloli ktrelebea III 
........................ light, like 1 • -
THE mPEOVED '
HOWE SCALES.
Have Bam Aciopted by the D. 8. 
Oovommont In tho Ouaiom Do- 
larunenta, and ara tho only 
Scales niado with Pro* 
tectod Bearing*.
WARREN BUGHNERdkGO.,AGENTS,
lie MAIN STRSBT, 
CrtTCI3inTA.TI, o.
BIII!rF*Va.BeMla
Uml eeeryooe wTTo v
liwSgUm
guaiid
wheel 'inlet dell, hr It kleklughimseir. 
I linrl- over Ibe damp earth. Mr. 1kb> 
iiead. greol suiMinan. orator, ami thli
Ihreail nul slraigli
Irom Ihe eircum 
One after aoallier ■JM
________ ital aureole or halo abo«
dancer's beiul. Then the daneo be- 
d-sn rnpld, In fart.
wl'riiiigbl hlm.hlier l.•■„.lJ■nll.
luwl lutbhik 11 k.iiliiiftl I wftftuol 




eoraes more niplil i 
that II ]>■ ilimcult I. 
ftaunm of the girl.
The iDomeutlsc 
litep, the least irrei
i'-.Y'sJ-sr' 
.",K‘
'nils ojwniiuu Is by far Ike 
oaloof the two, It Is neO(
EWiKS
deachotber. B.. 
In the nay In
of tfao great nBllonriCnpil<d at Wash- 
logton, flaUDle the u]| of bi> 8»u 
night shirt In thefeeeof Uie UoddiM
d e b eenury tbal 
Ibo dancer, by a alngle motion, rzeel 
: end ooerrlDg, alioulJ lake bold of tbe 
eggand reinovelt from '
•Agle ralso moUou of 
limsl Inlorferenco wllli 
threads, and Ibe general 
Is suddenly broken, anil
........... tbe noaae. A
tl the band, the 
DO of Hie
SU«ynao^moiUandpro»wJd. .............. aV«7i.'"KSj«’.l«'afJl'‘’inin2-\m^
I'm glad, Ibough nature and creel as yet Ish-ii urnninl.
sx-cr,:; *,s
lenee. It may bennly aellibl .|,rr..f I.........
'••-I''” «>'l -s-l lire lo her 




II Is more limioruMe to arkno 
our fauUslliou hi loosl of our
If you eunuut be u lender, prove 
younelfal least a reliuhle wheel lioree.
Iluiuaii foresight often leaves Its 
proiidi-fti iKMseieinr only a eliolev of
He who laughs at einelly sets Ills 
heel on Ihe iieric of religion anil gotl-
"iTraest worth elnllinl In ■•overty of-
leii M—■ ------------ -
Ibreiii
Redflsh Lake, aimve Sawloolh City,: 
nibs eummlt of tbe Sawtooth range 
of moualalns, In ihe IVood River re- 
rion, Idab^ has dropped through the 
ImUoiii. Thelakeh^an.ri-aor»v. 
end oilleo and was many felbatus lo 
depth. If was on Ihe sumnill of 
one of Uie peaks of the range, some 
II.OOU feet elevation nbnvo Iliu iwB.and 
surrounded by boayy tlmlier. wlileb
mdered It a ^eligbl̂ I placouf n 
liaUng'poio  ̂‘ TOe S£iiur'"-’
U granite and Ilmrelom 
------flsaors has openeil, whetli--------- -- ------------------------------ , j-hether
caused by separation nr Bottling oflli 
aartli's surbiw, or from volesnie aetio 
is Dcrt known. At present tbe bed <
‘Bt;..... or valley on mounlalnu. Thk 
• millions of
fthai«o"jahw!7aMw‘'ain[ disap^h 
menu, but ]i!l blm have paUance, a_..
with diseasi-B of the body; we are half- 
■lead before wu undi-nilami our dlimr- 
er. and helf-ourul when we dn.
Tbe lilghcs-t islurellon Is llial wfak-b 
ot only provides food hit the impil'e
guldniii'c for bis i nmliiel, and objeels 




redflsh aud hem a favorite remrt for 
hoar, deer, and other game. Wlien- 
tbe flsli went to Is as mueli a mystery 
Ihe water wenl.-Vrrgln&a* where i 
City Enterprise.
dent_______
ikine uuiler —_______ ______ —
U thisknuwledgr IsaBiuired. 
lunderete arauuul of courage 
imoii sense will enable tlie per-
ael with dir—............ . ---
afriy hi vi
«*-«Wlilnper.
imlhlesinras brnn one night', rushed 
I Into tbe bouse ofanelgbbor and cried
°““j^onM, this is tbe ending u
"I am afraid so,” was Ibe reply. 
■■And what aball we do?"
" koourpeoeowllhbetveii.” 
wind blew aUll stronfer.
- - - and Ihe eg
Tin- llrat iiullve we have .. 
oed of the wonderful power
K iittirg Ed“.Ji:!.TS."'uS








wheat bad toltor own up.”
“Can you Ibrgive binir'
Hate the wind suddauly dropped, 
nd.tneraloohthTODghihe whiJow.
■* --------- -------------------------------------------------------------------------------------
■wen on t 
t oflaaeli 
.. —Ula* '
......... .... ........ _____Iwdever, ..
untezpedl < 
River, lo l t le. In the bip of tbe
sfftsi.-SutriS.AJs
out at the falls ol Penieeeoek, <iNai
light In the wockIh, encminteilng neUi. 
log romarkalJe Imt a ratUeoiakB of an 
eglmurdlnary lenglli and tbiel 
forljudgnl It two yards end-o-t
andllalebed. ”Yee,irv<i 
I'll advise blm lo rail ar
n«H*nil*cB
bk appearaneeflrel mi tbernll. Five 
planen play tlie inri of murnlng etan
Mara, Jnplter and Vemis. while they 
retain Ibla order of iireoedeuee until 
AuguBtekeea. If Neptune were near 
eiMHigh bo would iinVr be seen rising 
In the nwtkmet alnui lialf-paM 11 
o'clock In Iheevening. Kaliiro follow* 
balfan hooralter midnight. Mare l>
SUd'.t"5-„s',=.'iS:.SS::
after 3 o’ loek In the morning, and 
Venus eloeeeUiv Ibtabalf hour later.
iLlning way tniong tliesUm.
All lugeoiQU.faTOer.ml«klnga few
SssHsiSs
Ingno Dioee of tbe mailer. A Miarpr
fk"".fc.«T;."-ne~e’i%;i
- . - lire” lenee, mid Die very 




_____________ __ _ ,'7r™2sl'lS”an
srsr,-I',s~4"'s.,r5S
fkirr. o- (Joe llille is.uiilry dlHlIllvry 
In Ibiseuuhty lifts slmiily isuisnnied
iSSS'F'““ ^
L7u^f!72"d.7,'lnd S^bikr,“tuk^ 1 .M^!'jnh7i‘ MH'lhl‘l'^h".I ftWo-e'lnllo
lleltle Hlggbis was nnmleil 
at llsiivllleim llivehu.gi-or killing her 
ebild.,. ..Jnme-s W. Il«i. wn. f.mii.l to 
^ beuf uniymiKl mhul. aiol ..nleml 
L... the iBixiiiuloCi asyluiu lor Irealinenl.
I “ ” I His insnv friends bu,.. f..r an rarly re-
sj i CT- ibli5:-" .v:^r,‘'".::i:;l,re.’r.d-t?i:
,„^jiiiaely.ll.lrd ................................ »ilh ui
la tkngraaaa




Iig iticugli andr.lhlersbol lieurge 1 viileriiiK III. arm. i-o- 
liHlglnglii bissiile. 
nu< of un old gre-lg>
“SS
.£it»r.srii.svss
eernllen, MIm Nannie ^ and i /)«r;es.-.St iisilonsl lull Bl-- ..........Iun>, .Allu rl .Milum .Iriiel. a w.s,'ar5s:r
and threw them Tnlu Ibr foaming I iiaving nr,lere.1 u vuuoe mululio i-ol
.
tbe hair, and the burse went lu llivm. ml nml ii ? wnUvi'ihi
k,:,; ih.T..s,.................... ......... v„
full speed to the girls. Finding them ‘ ''"’b fl'iidl-b o,-giv~ .oil mol
bulb alive and on rhvlr wav home, i,,,, gave her a —v. r.. I.s.l.lug ... .\i a oe-
‘"jif
cut fur hay, Juatbe 
will make more m
Inn Vranu-rlpl -s)» ;le- I 
A F'heli likvr a -.aw milllew I urk
it;,v,
''*~"*'liiui uiidiHiier hi
weeds, such u Uie daisy, will not gr»w by ileoili Jeiemlftli Hill, 
In the same field with IL lustrail .if'aged aol n1~. Mr., 
being exbauidjvc it enrlebei Ihe sull. I eol.u.sl, mre.l n.', yen.. 
It shadoi tbs ground lu
rrppplug..................in Ibe
winter. U Is aide to auullier 
uuaekgniae.aiid aeroi.oforuliard 
one* oUalned. will lau for seviml
hil,*'iriil'mu7b |"k l^^'he'.'c’xihueoiruio 
Id down i oiiU galher. .1 alsnil I, 
iruliar gnus., 
vTal yrars |
Wo.hii.gloo ;.ihI nU. 
luel.l.-l.-, «lo. l,^.dl.• 
-b.•r,ie,.e.ol-
id not a 
ene* of
CUyUlaoiled when o luiy, and under | dvr li.sU-tol ..(as-.HlI. a. Ilrd bwiieil at
'S, “S'E,";,."!
ynmUi..- i.iii l!n)-r.ii-'lW.fi Hi-
SSSsSirSS
l^okforri's, be. for lil.Ii, mid d enugl.i. hew.lil.. huo * 
dvly on Ibe west i.......Dally, mIio w»s i|.,|ore.l hi Ihe l.eml
hi Ihc Halil*. Tllia mini ooeJnhla
irondrr, J
s'a:;
swallow It.............. ......................asqulnel.iig raiigbl It Iiow abs eould  entire. Tbe Indiana In ro-
dlnwr, nut ll lo
Are, and let it cm
until 11 la lender, 
to tbe Bilk, butt 
•iMlrable. end ■ 




hi»U, l.o..ni.iil- ‘IJn. 1“ *■
.1 tlirrv ni 
.whiioulai 
wbli'b llgli ■S-;
baa to ll* sluplHst ill wul nr void weath­
er. Allmvlng five peo|ilft lo n hmlly, 
muid Vri!ouwV'l n't (ds'rareiexe rnble fiuili.
and famine* Ih 
wHboiil .........
.............................  jperlun- few light anil
alr-euid.HinUInfai-t. Belw ..............
XS-XlfS'.......SIS' t..r:uns'm sr ’.si'
I Airoliig lt*elf on the *.-nin
Iwrore (be dealli at Jonathan 
I, tbe wenllbllsit man In Wsel 
rveouelllallui was oflbolei
him aa "Tlie StlUhlmy of the hlosbes.” , linrrinm . A .sdonsl ulrl in tbl.i-.uint 
the idd mlll-altr on Ibal uf Mrs. Stele , rblld Isdii -liv.1.
blnii, ol AabUiid. ' JcMoum. -Tldrly -ii hes.l ul J.-sm-
---------------- •------ — I uilnecsiiiriiy esKle wen- suldmeiiily
Drlal rern ought b> Iw niodei-deU-: ka Ibilllm.-re *1 -ii.i perbeu-i.
Me.andbeft«|uenllyaei'a on ifiedin-:The 1-1111^ averasid 1.—> ■■uio-l. i*w 
ner table, lul many neuida whu like heart.
l.deyeltlld lot 
Ill .11 KlltaI.ell X'S
.■sra;'■•ul to enak In li 
icrnunn of ifa« iMilil alwiya be m Wilier Ibeof- 
%“lbv **
______ Th- . .
IbedlspIftV ,-r de.*3v* 




Hi Ililef, giv 
l>-, «. ft. -lod 
i.vlngi-ii |s.ll 
Lyue-Tlie Kullnwo (in/elle kiv* 
(l*» Mnlll* Disuii had Ho- uiW.inuiie 
vi-'iliesilngur .!.»
rltfo If tbiniileaeribed by o Tribune 
uwrrupoodeot: "Jnimbutg wa* found-
RU^^oiic oMIi •• • ■
Ili.s after hae.-iliig ui.H|a.lne, 
iivrve nud r.dli'Vv,l her. We 
are gla.1 to slate lli»l -he I- o..» mi- 
litovlug.
Afnidr-IUIl Diyiiier. Ihe elllel ..f 
the Hanlln roomy i,-»og -f l**-- 
thleve*, lui* Ihh-u Hrr.»I«.f i.y MarsliaV 
iiunleral lUgSi.riou.. Mrad-e.l ii ious,
di.'si..Hh,'i;.ui Ih
on Uiero, ibo liorror of which aUikee
,iii milaiii. .vrrWu-*ru-Aii I
nimle a -■ ‘ 'a
lisln TS^v^Wmiai^ Ib^tard. of 
llymouth Cutony. ,eegoiillpg o
le £nkrf Knglnad^tb* d"4l^^i’:'^ddbi:'r;;o::t:b!n7,;ru..r.^^^^^b^s^ibi‘r5‘’iS;i',.u fiuS: I ^
ssjia^mi' S i^Vivn-ru'.'i I'vm^
freiuAmerlra foe unclalmodXoey re-1 fJ-e*n-Knink Mnn.fnnl wa. irl.sl ai 
fertofuudsla ekhtauea. tMdi nppll-;Oweiilun ntid brhl lo Ml In iUi-miiiv 
rtUonaorevoiTrniriyaoawormlbythelofSiun. Tti»idli-iiiH-eliarurd wa.ibe■">. ----------- lr;ter.'S,S',
Melville Rtone la tbe editor of tbe 1 I>r. Jams* .Mfr-.! Bun-liHi
tlouasliomlme atone wbleb waa as 
full of mind dentrinv aa men Is nfou ^
S'SsHs’.ssi.-r...,,-,;.v 
K.-S,JSK,S.Ttfr.11i
dtooliarge any man wbu elidalr* ll.”
.......... ...........1 tbs vessel,
blanket, uu.1 baiif Hie 




ft, ,.iel Imiiber 
,-li..|l. of Ow*i-





,WM{M>n-A Areal Kninkihiilealruy. 
e.1 Isswir- livery nlftldv nnd IWHiiy 
miebmvea. ”Dr." W.ilkrr. n |niidcr.
, lllle.1 wllb elvetino ilrlnk-s |ierisluftl In
jibe name.......J. I.. .\|rlh.Hlwiii, oji
old i ltl/.-ii anil IsmV. r, .lbs| last wivL. 
-Al  ̂Deonp-lnwii (liarlr* .sU.-w-
oe  t  imills. eulorwL .“iiew.nl ill.sl altuu.1 liisi.so'-
— - - ly Theairray grew oul Ufa Is-i ol si
The worst oltook at uamaueuiie wv An Iniaueftl waa heUI r.-siilllog i-i s v< i.-
Deportment, bcith nf wliieli were'Tom Haner kllle.1 Ildi SI,hols. They
________ Js:?e?’TO.'T.V':sin,:d7;!Tr,
{t.inin.. ...II. I‘. .Munigomery, ihl- 
counly, liod sixteen ininls. allied Kj- 
llgUnlog reeeutly. The lowba were 
Am Miee, and were valued at SO pets bm tbfir temper
THE INDEPENHEKT: ASHI^AlfD, KENTHOKT, feURSDAYv AUGUST 10, 1883.
The Imdependest.
* CO.. Pulill»l»er^
THTOSDAT. AUO- IS, 1883.











’^n'.S' • TTT IniEt .ll*trf»n™ fnim






»tlr Un. l»>t. ................................
M. lnn.ni.1.








.r IBn AEblMul BlUl CUMunutl 
lir tu« H. B. Mrcwi, (iBcmor ol
mm Itf'-IBliB’ I •‘•r IB OBf I.^.ruVS ‘





BSil'AnaB- >aU Biutacr L'Ibibbcb llslbar- 




‘jta'Aller alcCInn, nl DdMIii: ..in. •>., ■• 











T~.w •.■!P !'!!“ “< ■■■""''
IIIB BiBbI inilB BSII BB QiBy Birr Bninlii
■ liiBB Kivni airm, bail iliclr biibbiiubbuJIbi]Eiirss?,‘*'.r”.iX';''.brsi.sfiT;s
B3E‘uBni‘byEnd“’i'?n5,“t?iESi"Ta“^
lion nf Iinr cll^^nrniBly f.cB[».l ■
•inlBlIr:' Iban 
1. HnliiB or lln
Jnto.̂
■w.’sKWissC'« tT.'7™,








Hto Ub WIUIaiBB MBnioil 1bb> tiiiui 








■ItborjnilirSllb IhBnBllBB.aiBl Uilliir lu '*'''“ '•l»"«'Bal. Hbbbib.




baa ttvBlly IBJBI 
i BBUdry lasdall ^"£Sr::5
3ES5i!'«sl4i;‘rjK’.'iL'n’;EbWi;5B's
lainlly amnal lB>t
•IB Hill UB IBM. uiillii a lanro uniuU r ol
3Erd^5-.to'’A'i!.:aEs?rjE.-i*B'^“- -'• 
.b?'EJS"irrJy‘':bis
InBBBlarlnun Handy lllrar. nminaa Hal. 
Irll. Hu IllviBlair ol llir Iny rBBIBB. baa
Mia. Jobn'KtHinlOn'ni Hanly uir. a•‘ffii!"drn!E"£i;rn?"o'ri:!rb',rV;«..
Z'jiir....... .............. .
im lB.I.,at>d
IhalB a yary yrei 
al rallltd aunrla
JiNoiaoIklalMoBdaoB ibm day lu na 
.MlataylbayaraiBa IoIbwb loalay ui 
(ITB »y Uul »«a.- OB Iba day ol hla .laalli 
ba aiB a «ary baarty dlanrr aod baron 




Mun Ol (ha 1*1 Vafaa--Giiil m 
wuaa THOU ooionl loii^iy Ku.—... .
=s.«trrr::"r llav. John 





-B«o KayJ.nB.r3^'“S ?&.ffiD^.EsL®rsEd-^. 
Ef.SvMia'iiiaii^rsrsas:
Haainal Ulorar waa ib bbc baim racanlly
i?^'!sssis*ii^''.ss}.‘iii?5rsK
and aUo ^aayi part Bf H qaidad mit ■BOB Mr
H««aa CMMy.
•lATia vrATuui.































Ml. MlarllaaBrnlloal: Nidliau LaliiuaB.
niaraoT Handy. Tala sna Bdoiof a Bn
s?,r^d^ivy:u*K:^E'bi-rsrfS;.,‘o.
Baa UKona nEnca b”ta'a*r^ *°d t*'’lb‘"
,"ssfd’3tf'ir.i?s.r.'ir.i''o"rK.v?EE












Wa easBol bal|> nwialiui Hu llbaral nllar 
nada In all latalidi aed aaObian by
sr,iss,“rr.;:;;vi;
m. a. Kitot. Ptaanipni, aad 
in.Btmlary aad Traaauiar of Ibe Tyaan 




and Bra clay 
Ull» Hill M
MyanlJur Mynin and nyaaK era* baUi
“SLS
aado-UabriM rairia. Syanan. Tin,.,
a Bcrll«loua Ihlar auilt Hit baadaaiua 
MBIHI PaaUJb.lBb,B..CHprtlWT«l.,




tbaraub.aad maa lonaa aa alMlfM Juiu- 
Una wUb llic bodyol tlueaar. whlrli lapnail
ibB BK ^iniM coBMauily
SrH
2:s?:rsr.rr iTml’tSV
111. waiHi lala aaoai iwrita toi oi 




d PKK'»I ASH IKILiniKb
Wool Growers, u to roiir Owi Iitensls.
CASH PAil> FOB AVOOIa
mm FRzaza to’X 1883. mm
CAimiNU, SITXXIN'U null MASUFACTUBIKO Bt Uie fullowipi tow i»UB:
.........o,».,o.;.,..on;,-_.nr«.ani - ' -'5
CINCI.NRATI,
IMIEIAXAI'ULIB 
M.1.0UI9 UArtt HU a,
RA.IXi'W.A.T.
TittM XUTI COrcmATi „
isiii
I a yardaiBtBeA. el crwi
afewSiESs.
bsluralMind al lb. iiilll Bill 
onyUuwi.dabii.pcU ay a. itJ’Ei'rS^Er-i S'or^.JSr*o‘r"*yi?S
I'Oll SAU; IVHlil.K.ALi; A.VH ACTAU, rllKAI- EOB CASH OK WISH. 
—AJST A.aa013TiIEITT OS'------
JeanB, FlannelB, Blankets, & Stocking Yarn.
T«rmB: Cash os deliT8i7 of woric.
A BRO.,
ZiOOlBa, Ky.; or OA8TNBB A BARRBTT, Koah StAtlOD. Ky.; or A. 
LEOLBR. Omj-BOn, Ks-.





-CLtSTOS. Iowa. Aidll SI. ball.
- I aipiHiiilartii 
Uy IbBway lb“1 -labyoa.Wn.BlaiTWL....
Ellory la u VBirh I Odd 
Caaa U a tanaar laal la 
to ’̂^l^^wnkTa aim wa*«r.
Stevens Sl Pollock,
HASD WA^7 ‘ci^LEB Y,
STOVES AND TINWARE,
ENTERPRISE BLOCS, OBEENUP.ET.
Hai^ware, Hoose I^rnishing aooda, StOTii. NtUi, Bar Iron. 
Flows, Points, Qlass. Sash. «c.
aarPraniiit atleuUoii Kiveu to wden liy mail.
ESTA.BXjISUEID
.C.lraland aad John {-.
HUDDART & RIGDON,
■I [Patent IT. S. S^dard Scales
Vka. (lablr. Of c 
yiMi w«loaa.1.y. (Railroad, Hay, Coal, Wagon and Stock Scales. 
. Platform and Counter Scales, Trunks, Wt«- 
ons, Skids, &c„ with the Latest ImproTe* 
ments. All Work Warranted









P .A. XI. XE. E3 Xt. GLTTIV
Is the Best in the Market.
---- - PARKER BROS..
SCERlIkEIT. COMM.
; THE big 4
CHICAGO writhout cha*


















a THE LIVINO EXPENSES | 
OF THE FAMILY !
SSSrSiKSSfis! 
SSSS-JiL-SSK
NO. 10 BAST FBASL BTRBBT,















f.At?Sll!H. H-aud ubio Ri.f»ni~="'
4S1SS‘«::.
America Ahead!
aS^V‘Z'‘Zra b~.”,«lV' r I
“^HSSiSjp. POWELL & SON,
(WESLEYAN FEMALE INSTITUTE.
Stouiiton._yir*lnlR. 
'dkl’KVK nuiTaai'imu aan. i«i. muc.i
. llii- Kin-i X Muii* I..H Vmin.1 luain
IWJI. y. INiWKLI.K
lau yaaaiaaoo.ialiiyjmni. aad down u
la^ItTu^lH:
':r;.3:;-;r:X7s,~r.«
'lk»* Iban, ,Km,mi aliBoa minriu nl 
For Bblldna, a lav doBu luy, MiMd
FIRE-ARMS.










{ 0 BURNHAMTS; Awsa^isiJi.
1 BURNHiyewOlTORKlpx.
’$65lr











































INDtet>ENDENt: ASHLAIJD, EENTTO^, THURSDAY, AUGUST 16. 1883.




M, ■■' "■' «»**"
,,.«J»»I«..1P«W”"’«-_____
nnyni m. h-wboM
n.r fill »® ' '*■*•"*•____
Will liUHKr MMlIBl • »
up. L W«M tt«l -IM.nln Imn
X» Aim iw.ll,-I ■ 
w.ui. MrAMirroiK
Hla UJ> IniK »l W
■BA Dvr«l II on 10 bU M, bmi Prol. V
l.B.:C9rrU,>vMB«Di traiknun bM
Bom u omr.iii>i. ru. ounoiioB> oriuu 
Ki«inloo on .OBiir, .M Ibo loo ro 
ol.UM.1 lot On Irlli-OicwU l«lw. « Ui 
DBinlor l■.TI.l■ UnoMolioi*. TUe i»lm 
KoiBdAllB Ilollcb b. OUl ISilBtoiul Mu 
Bill boilIM); Wlohlu|loorl*»ldl1iII>I a 
Potumac Rinr Xm.i.w, ami rolulo aal
TWboIb W1U M (BodsolaBoalroo tu Hpa- 
oUlEuBfaootialooIAatilatnb, but «UI
Boot tloppon ovtril
ly IHBiaoloH Bli?pniTUIaBa. { oallora. no paBH(t*iiru Ul "
liaamuiMd noniiarutp !
.IMdollfMotboiiioB>cl>BOBd,Va.,BiBol)loUi dollflilofboii(.nil«valior. TBa»,t«oaiBiWr»i opoa 
lanllr.BRar bailiK a non Ihos plovBBI | a ipol that Baa bo< bam mboOIMI by benilo
UiH maio, IB eoBipBOir Blib batpariBia, lo 
lUolaUol IM. ib<oolla<lwlUilhoMlBaoB- 
Ptut CbuBb, oB lb* tbM aabbaib IB 
IP, ua. al ibo UoUp ChBRb la Uia 
rial Wooda aad Mb Ibal tIBO lOBalBod
BB of CbiIMB BOM faltbnu «oiUn.al<ra)ia
oBOTlBf Ibt loBIBaBd: "LM poor 1 V» obloo 
Man Bin. Ibal Uwp a.a» bo mi good 






la tbo Mai MOaoB of Ibo plot bi
UMboUilDi,a.Bli>«.aill.......................
UUPoloUMBlvrUBBil vlMIlotbaaprlOfi 
Ip will BM U.MB 
os pUaoaio Mnt.
world. isinaB afaln Uu cold pallia ol llta 
MaalaBotloatleoa,bBlaBlpinBi '
fiowIbBBporallrlailbpoBP ollioitllr.
JMB ModMiT obB IsBlIp ban miiraad 
trooi llialr Irtp op On Ohio. Ilia laliav 
Iba loor MIBB aomawiiat dbioriMd bp tua 
IIIOIB ot Ibalr Hula dasf Mar. MiBola.
Tba VolOB nrpot Baa had addal h
TialB l>bpalabarC.b.WolUio.BBil rroak
MprUfa. ViKlBla.iBocIi liBprarwl la hoBlUi.
IT iKuloilp oiBca lU
■iloBUHi.Kp.o 
KaoiMlir Ka I*. IMCP, .la orphaa
wap tor poor and ■■WbaaoBTOr dealb iba 
win of IBP Paiber Iba bbu iball IBBirH 
Mamal llta.- Lai Ba pnp OodtbiMballfa 
01.1 dmlh ot our aUlir luap ba OB OBOBipU. 




ItllUio Ihlarlad alllalB.wbu wboalailaad
SSri.........at la Uo M Uf alrbBI dl
blltall.BoBa ol Wl
__
IbaMoBipovarwBIcIi Iba laao la: 
ponaad oo lortbat. oa Ida raaolraa
ill ol Iba ! Iba paolrp-^rr.brj:^r^r.:57.:j:-.;;5
,pllat Bbonbaa ot Unooop, Bopd. i
Mr.JobDTbamaaaadlaBllpMTaMataad 
contbairouit lolIobUottoa, W. Va.l>iii 
Ibainp waa mJamJ liw. aapTablabp tba 
- ' mol iBairlloladaaahiar. Kallia.wlio 
■aol h iiiorli imiituvnl.
IBIbilklodolboa.
BlBlooaa WBi.unmtb luMBii
ii. llalBf Ibraa bIIb Mb 
V. Vo. aloped with ClaB
_______________ Itaalas a wifa lad
drao Mblnd. Ura. A. look baUMbpobwi. 
bul lalt lust Bun ebildraB wllb bar hB»
a la 11 all 
1,1 Tliuni
lolronloB. Itawaa oiaBIlql bbi 
I aalrp Ibu> Ilia iHioar whra Ur. Uaa.1 
mad hIm.JoR Is lima lomaa pi 
tnapballaaa
It Iba wall, baaraUM las wa
lUbaiaal
liair-Tara talaa,aad will abm raa ■ apaelal 
uolB Bail ItaBdBP at bair-Bia. laaMaf baio 
flaT.Or.HollaolB.ollta
Aalaap lu IcaBal-blaaBad alaopl
awS-iSS"
How BBiilIp waaaBO
ir. Lualnda tdWo. whin BdHI la
I fora nip llta lor Ibaa,- 
>lor orar iwn loan aM waa oO
aoHd Bod Bias hai a paaspsat to Ibad* 
gm'slalar'waa ban April U, IBU.U
Balilop, has juatbcoB raalawlOB Ibe frnwUi 
ol Ibma paaliBB IB AiuailiB dorlBt tba UM 
Un piBio ot Iba pspaib p«UlcBlloB. Tba 
tdltoi cUlma Ibal aBalariabdliuBUca bara
la o« toBUlai wllli Iba iub|act| Bud 
na pmUBB ara bald 1b aocb blibar 
IBaB fasBirlp. Tba aaa ot n ' 
fBB la uo loBiarbO ladmuoa ot tb
ot tba iBialllBaBioad lodoalrloBs wot 
Uia dap. are laillag ibio tba ostp ioii 








,ea IB loachIBd. aad hai LliaBlfhal IBtl 
... 0.101a 0. to eharuilm iBdabimp • li 
aMmmllnaaaaUa. lad. and Mkar p<
VwHkparMaliM.
At a ink' wa do not laoraiBaBd Polao 
ModlrliHo. hot wnao wa kaow ot ooo Ihi 
laMlp la a public UroetoMor.BBd do 
ilToIpniir, Ikoa wa rooaiiMw li oar'
TBS BOSS CLOTHXBB ASHLANDLUMBERCO.,
IdalliBcIi,
-ABtUBplpnlloUaBltOB
Uop mtlrri la aa plala, b.
•TolBaminpla
--------IS SELLING THE NOBBIEST---------
sp-mivo so^ocK.
‘ Men’s, Youths' and Boys'
C L O T HI 13Sr C3-,
::SC"Srr;i,
vHtBBoriballop 
aa of Bop Blllara
BkHioaMpoBO
DMHWB
Oaie PRICES to I
MARKED IN PLAIN FIGURES.
BAlCaCXDXOKa I
....j ouw alia u riMoiaa u uib bc 
H.UibpoiMBiplaot'dnadpaB Hop BUM 
• - .UBddllLBBrdtlWPBIBbOfofOBal
Mhcr bMUiBt WA
Goods at Prices that will Stir the Natives!
DO bM Ml. lOMBIO MU, X-r ^ -I. W «.
id.wbolaaBplopod ol
«'aSlnUJ ^BCbtt
Uo lu HallwlB^ taa uicbb Mb 
Bay Mod, oalp U mu par MU
^ ot pIdBibIBd BI
J. \r. lIsBiiMoa, at CbailiB-
H Uito. INIIMS. FiDDtiiL WeatterliDiiiiE,
White PlDO Shingles, Doors, Sash.
HaU, 0»ps, TraiikB, VnliseB. CoUara, Cnffs and H*ok- 
•. OlDvee, Hosiory and S
-ASHLAHB STEAM BRICK WORKS,-
ASHXuAlSriD, KY.,




Wa arc lu.w raadp aud wl.h ev rylmlp in com. ai.il »„ iia. Wr liiiro II . -
Kltlcllp Uuab Iluallum au.l ull.T nun anil lluurulicwn




Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc.
LAITJN & BAND POWDER
and Dealer in FUSE.
DOORS, SASH AND GLASS,
ood WOCpD-i.oekrn' Mppilea. llallToail. Kumen.̂ eud^MIlirie’ noppllee Kapl II
FA-IRBA-NK’S SCAIdKS.




tr wK'e?isV,ii;i Faints, Oils. Futty, Glass





Sflp eanu a ladUe br bU dr
o poale, wblab win allow Mm to Ibiowllia
II, UoTflahli algwmil,
l; llilitpHml. I 
p. TBO drop lo
Hr. Pnok Darar, bi IM w<M Joy of bla
HMV.________ _______








Ud uiM, tuBiu,., loop lo Ike ouapaoaaUof
loign r. II. Roakwall t» 
w kaa bnsdhi Ike Jaaio
oB iwTygort. pnrtly no o aoci or pu-ala and 
porUy oo kaUDiBO-mo Jinlfo gmag oat to 




idaad oror a wbuU city wuk .{ko
IIOB.W.W. ColMrliok and Uoilly aad 
Ibair toaau. Mlm Maria llaidlr. of naak-




nlm wucM^apoa to pam uroo^
aa neMleal lady. 1 
abdttlbathmiliBayi
•olioaW.rt. Sell Hill. Mr.lleorypnwlef.oicoelloo, bee aa
a Huall lwl( ol M« whieB bod nn tt 
small slaai Ibiny-lwo oooroa,ood we
dmlmuok Uiolirwdi. wlmlu Mai 
'^wWadenaley nmraloi.
iiainrora Iraiiiia
•«M« 1,7a mIm; il
n i'
win btaary baaup Ihla ymr. 
iMUuaUml wahaia Mao vary
Hsaaal BrUTaU at U
d
Mndy.Joa Babmioa. Oil 
aad.J.U. MaUInlrp. D. V.
Kallay.P




■aal aolra In Ilia world lorcau. Brain. 
ea. Olraia. Halt lUieom, Favar Hoeaa. 
tbappad Uaadk CklIbkUai. Coma. 
oDddllHkloKropUoosond poUtlralp 
Pllaa. Itlai .......................................
lUrhBoed, Va. tor UiiUo iwbllde 
lUoUa. pmaed laroock bara UiaoU 
Tb. Maic~D
Oo Booday. Bill toB. Urn. Haoiy Holla 
prmiDUdluraoaMBdwllhatwalaa ponod 
My. Ilf. Mnrtla looda Iha prmeottlloo
o, or omoay raldidsd. rrir* BI
>g. For mlaBrW.NaloksrtAOo
MJIoUwiIl bebaldupobIlr«ba»lkolldla( 
or ibUpUca.b«BBIBB ABMataUiaBdaaa. 
tlBslaifoordoyi. Prof.T.J.HbUldtywUIbo £r£5
* raa . 
lamllloodkTnoUil 
a aad aptrfeolatAl by Ibi 
ImaaMdod Ibali aOmay. Tba
of Hi>od*oo.a 
118 Hosdk aan . OiKar, ot Aoulaod. bnl In boaam and loti, lombariiml atalailta. ood bsnaa, taraia and BUaaial laada.





d in^a o«ro ot the
wnaoflllrladwUk May Peaar to 
yaola.^a^
!Si‘::Tra'Ss:“;
S JlImrMalro^a A. V. Lailla. Mr. 1. 
laaifo issrUU adiior and loiwmaa. 
unar and EaurprUr are kolli good pa-
lonrk.Mr.T.J.Omiop,
H, and add grauly lu tba pn^arlly ........ . ol AiUUnd.(balanyanawlahliidwork dona In hi*
• u W. Ileoipb.a prmbadatmaU. 
i.HnoIh, In lliW city, U« HaliMth 
aavenlli HuaiUy lo lb,' inlnlvlry,
ba aadlroai IliraagkoaL




ilbd far In tklrly
£S~;
Strain







r MOST. Bolliw ut a Bnnlar Mad '' 
mn* aboardiur. Ptoeiwi.d .1 M.
^w.Aor-1-.pMb.
ot avo didun.









lERtteUCITBO AND PROWPTLT FILLEO.
JOHN B. POWELL, 
J. W. HOUSE.
■HrA^yTT-KTQS <Sc J-AJJT^SlETT 
a. B. S*Z«BBXt. d? oo..
Ironton Machine Shop& BoilerYard
eOPMRSMITHINC A SHEET-IRON WORK.
Front It., bet. Bnckhornand Etna, near Lower laondlng.
------ OEALcllS~IN —
Iron and Brnaii Vnlvoa 
Steam EoEiseOavo
AKD BVODIEERS- SUPPLIES IN 6ENERAL.
H. A. NO DTE,
Merchant Tailor,
mlmuila,ii.w an.1 full rii
PIECE GOODS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS. OVERCOATINGS, 4C-,
aliicli I am iirriiarnl In iiiakaii|i In ilii-luiM .i.vl, .. ................ ... ii"tn- m„l nl il,-
THE WHITE







A KI'I.I. UNK OF OllX 
Rvrrj' mit id
rPiOFRlEfARTorPiTEIIIlEDICIliES.
'nimtT una ot Tl,r mnatr,s.““Tr‘r;.;,liras'awnruirdwllk and Hull,ling.
ilSiil
AGENTS FOR
Kendall’s Spavin Cure 
tssra*
FI BMt' JMmC-E




II, Uiae. CUy^ i 
Urisoop, Ey.
IBS A pullerk, Uiwaaap. KF.
."S-SS
data, ea rail aad aao tor ymurair.
Fob h«l«,-I oBot far aal. aiy prapraty 





UIBWera. lAWyrra. Tearhrre,ts and n 
I bat .........
lllr tJrar
■lir Foil ooama.ntaooal'd.kool K
ol Biwlrai, UL. oeya Iwr 
rr up ran bnp.laai ran. 
udllraufllmwii-. Kipmd- 
lid liTA,*Il.tAIB|aiHI.
taa ami ararly mr. 
DooT BU me ayau 




ibatranladwall. Tba namra al IM Baa-
.IBtkaaomaoadaddi. 
lo alia aiuauaa, bat Ilk Iba' ’7 d'*
ira tbot avaaptblaa win a. laHHBlil.





, ....... iwlublo OnninarcUl tvillrge ui
atarky Uolaafaliy. amuied lath, k-o 
Il and krallny niy "I lualagina. Ky,
wllllakoyaualniollowaakelB rami^ir
vglor lIuKmUa ol JfU lor Iha rdJfPdf.f.r,.“s
LAW SCHOOL OF
WUHHfliee k LEE UNIVEBEITV.






















BROADWAY, briwm-u Kh.iii k
"fUk’.'sr's ]PniinHry and Machine Shops,
” SRAM AND IRON WORKSTht- .tahlNMl FONNery **4 MariiiBC NImb.




III, pr.ii.rny ul menil|m .kill
AYER’S 
Ague Cure
irai Per, «o.l tJr.r OmpUUiL In ram M 
Idler,..nor der UHU, dr.lrai an, ..inmaad, bp 
rat rirralur ..1 .l .lf LI. 1«K, k laCaild tb.
Or. J. C. Ayer A Co., Lowell, Mim. 
aeUbrallDrwWn
AianMiilwnHitdal Iiltlil ami brakra at 
wlik pnia’racauiBB isatkr It ^ mod i
tnalehlU ot Hr.aiid Hm.LnoUlWp. 
Hi.dabo H.AIfaid.af Fnrail 
raaUNguiitot 1, U.Hrakall.Friday lau. 
i-im IM lab lad.al RalMoak. Iha 
labiHot Mr. arniHn. Uaarp Fo«iat.
Hay.T.n.
VA,lai(IH






WE AUK rnrVAiir.D ti
Wrought or Cast Iron Work Promptly.
Maohine Shop and Foundry Supplies.
.ANIII..tXI>. Ml'.
-MiiTiiTa- B-u-a-o-iES,-
aod OTory zi«a of Work for Mines a Specialty.
Yissa'afos'siioori'iv
‘XjiaM0f ‘8^0013 ‘8,111.1^1 41 III .ldlBJ(|
la X* XM. 'O
I Mljgi^of Ky. Umvsre^ Ky.
msTABriiSHmu . - - - . lass.
aJULll S C\ MlIiLKIT.
TINWARE AND STOVES.
STOVB BKPAIHB OF EVBRT HAKR A RFEUIAI.TY
JULIUS C. ]
•~Ta-«sss.ir”-! Ashland,
B .a. o XL. B! '»r‘,
uoo'rM AINI> wnoKije*,
strictly Olioico Family (irocerics,
VBUKTAIIUKS. PRirini.('.\S.NKIHitM)lL« .ANH HH'Vl.'ilnNS,
enneretOnewA iraaodEMrerl, »y.
THE INDEPENDENT; ASHLAND, KENTDCKT, THURSDAY, AUGUST 10, 1888.
T5I HEW ROniE EAST,
■IOXjXD VZl.,A.Xir« I
Witn Pullman SlMpmgOeiiotiM.
LouiarilU and Lexington,' 
TOu SslEkv Sjttert M ruhlsitt*.
THUOl-UU TKi:
Onwdeet Scenery in Amerioa,; ^leK
1.. 1,. (\iiiniil, a rJi'U lawyer, waaSrl,.;'£Sre;ri*iuru;rffi.-a,;;T4j;r“r:s.
Uatl l>;r the SherlfTnt Knn Waynr,
man who niaJe a foctUDoliygiiinbliog, 
waa uiunleretl ami rohhod In St. Fraif
oh munly, Arlc...... Oro. J ' '









I ai'r’s J.WIs b”T roit tn TnrnuIIasa 
err/niy teukis Ossertve nit, IssaraasmEgsasfes?g




the iiuarrel........John Slmn' iia kllletl
BmloB gromyiDiui. munlvreU lib wife
and Ikeii rammiUnl aulclilv.......... At
Cloeloiiatl, C'bria. Ilulh, aged furty, 
was fatally slablwtl by thi. KomlNWh
old clilxuii of Mount Clare, 111., bavins 
flli)<.«te,l t iib trail Iren Iwini de>
some Indiana stole a botUe of whbky 
trom Kemile, a Ihiiiur dealer. Ilenule 
null hb frieuda punued iliv Iblevea, 
aud Reimlo waa kIiM doul by the In-
iS'SSSEfs
s andiHit Cbem In the gnanl-luHwe,
____:• they eecancd by alioollDg lbs
BuarJ. U^jor tiUens, of the l^ite<l 
Sl.tea army, waa abut down by the lu-;!z'!.r,'.sr,s.srs. s;






pnunaawsepiiiaCsri aa.I M.iid Vniiii i.e.' :r* .tnewnaslaieesuadaie bwbe.1 la
.—. •‘—------ ^...................................... .......... •• -............At. II
. ........... mst A«en'sluasasaaitL»kselocoss,tm,r





iVHi’ ri'>i: ia.'am''.wi/i'a^'lw'«irs%MVrs'iaiirrbm^ 
. Kl. li-1 his man nn. sue mmmi uUsos •llkla hu
l"m ' TU,srlUi...s .rWf,,™. a, A.M JAesW.B.
* W. lIsLi.. ol l:.va,srrp nrlm.Jsis.t. ISC;
fSSSS
Ayer’s Sarsaparilla
B. 1. OHimE. Agent. AsbUnd. Ky.
Ewtorn Kentucky Railwny 
TIME TABLE.


















Tbrra iMauln. Vandalla. Maltoan
lernal Revet 




lunis. If Ibb dues not stop ailulleni- 
Hon. brer •Irlnken. will at b'an have 
lUe aallsraeliuii of kiiuwlnn wbat kind 
of ikiImii Ibey lire laklug iulo tbelr 
systems...........A larjce vein of silver ore
losisnii^
CiacinD&ti, Fortsmoath, 










, at Vincent Ha-
iar.
The iiuMiot of the tobaeei. > 
elaJnU rvceive,l In WaabInKtuii t 
(lUi.ooo, aadiben. an-several db
to bear from.......IV. R Stevens. I’
~ luul at SiuyrOB, bas w> 
lo the .National Hot 
s the Egypllan plagU'
......... Utlok It Is Asiatic d______ ,
sayatbe mnnallly la couBued al-
A hud of Ka-Klux have pwled no* 
Ueat lb Bledsoe county. Tram, notify­
ing a tmmber of prominent eiilzeus to 
leave tboeounliy or they win be mur­
dered nud tbelr bounen burned. Tito 
Itartloi tboi wamni am wluieaaes
ard ^i.f 
cholera
Ureal eacilement preval 
Sullivan kiiiKiked Slade
tpecelileea In ll) rounds._____  -.
■liem.e of lu.hM at New York, 
lierelurnisl to Ills b
..................Jdiii L.
l , the klaurl, 
ids, before nn am
loget a alrti oriilm ud a drink.......D.
W. Ruili^ead luu Iwen elwiled Ctilef 
of the C'berukec Nation for a four yearn’
lertn.......I'lidcT the revised form of
' reiunis, ailopleil Uv the Iii- 
nue ilureaii, every brewer
-------- . jl d Stales will berenllcr be
i)U e< In return, under oath. Hie 
e  every liismiient used in 
tbe manufacture or adulterallou ul
aiynulbcuL_.„.
IHuet'ulrolfoer}'.
».d(n ball.......A young man named
ralJii!d*IriIS^nrOa'K,o™Ub^^
on Ilia way from sup|ier to bia Horo. 
Two u egress wbo were spendiug moucy 
freeljr jjave^lwu arrjnt  ̂on ^suspkilMij
...rrssrr;.,
oreoiuplldly Id Uic'brlsm le u, ihs usnsiivr nl U,iit> It 
■ ------------------------------------
Hr. Inarsni »>■: -Ko, aisny le.isUf C





ntered'iU ' ouMi DaDM B la,i
SiWassA'S
..................„Attiaud wni the Oceeley
unoega, on tlie (bird attenpl lo Uke
bla life succe«lc,l wlUi teuduUD........
R.B. Wllaon.Bdrammer.ibot blnuelf 
Uirangta lliebeml In New York. He
man lliat committed Use double mur­
der al Atlanta, III., ttim threw the loop 
or a wire over bb uei’k and let falmsen 
badrawu Into the wire mioblna bt wasssiKwse
paper of plus at KenrerarUle, N. C.
lion, llradley Barlow, Prealdent nf 
tbe I'ermiml National bank, offtu Al-SK-iJ'anri.trss;:
Uea,«eu,«».....^At Uosloii, K.T.* J.
ErSSSSS
IIM; smelB, tHo.00a..... .Tba AnbamdalalOH  S35.'
Ipaov’s treasurer baa failed 
md tbe Company will have
■Ipei
Jonatbaii Banwtt, agad OS. wboWked 
In ChirlnnatlwbfDilwaaonlysnOlilo 
river lindbig, and wbo waioue of the 
lint steaasbosl builders and 
died at the residence of ble ■_____ __ _
enuDly, died at bb rasldence, lo Piqua,
Tbe live L'blnameu wbo stabbed
reducing laundry rales, were roi-___
in. but Uio bun of tbelr cam Ibeyiwho ,
fell as a keen dl
iiaV Uwii foiiiid S
Reuben Koklnhon, a wealthy eltb 
bad bis brad erasU.sl by a leg be
big li. 1. -.....................
ii':7c!;l;.YY'.x’j;K.
iral UallRuil CViraiaiiy, near Oyemaw, 
Midi., eiplnksl, killing llinw men— 
Ira ilmiiil, P. O. Wlllel, aud Ilio name
or (be llilrd nut known-......Kiny-iiliic
iveople Wbo ale lee-crvam at a I’ami'— 
(8. c.i Cburi'li fralivul are seriously 
.......-Al Salem. Musa, us Mrs. Jai
This ruplureil the mcmbruiic ami d- 
Ivwnl (be air In esca|ic Into lliu tiwues 
ami bliiBleil her fare uiul mvk to an
eiioniious she until she dinl...............At
Chicago al the I'ulk-slrerl hrhigeorer 
tlu-Cblengn river, arauawey tram and 
ek went into the open draw amt -
» 10 Ike OermantoWD Telegraph, 
says tbat frcib, dean bog-lard, rubbed 
on any kind of warta on tiotceo or eat- 
Ue. will remove them on three or bur
■J.’SSi.T.w'sK’.JKri, "•
been aUelo And tbe wnrt for the to 
appHcaUoa. If I uIhhiIiI amid Ibo 
,.!1.------------ lari, and ull...............S*‘55'dSJJ5"CS,SBJ
........ worth of good lard, tbia remedy
would bo oRener used. Forull wounds 
and brulsee, orMki on cow’s teats, ole. 
lUs bcller^an any patent llnlmnoh
It Is claimed tbat tbe PolawMlllua 
breed of ewlne has In a abort IIMline 
betome fanjonv. Originating in the 
Miami Valley, U b tbe Ukuita porelne
bas shown au splinde to amimllile 
ru and grass and produce pork tbat
•lice speclmeiu uf the bread bare 
ne to (Vnoany, luoompsle with (be 
St of all Englaud and Germany.





O., reorully, > dead......... Willie Junes,
agtsi g.'i, refl from a swing nisir Hnnls- 
vllh>. Ala., and broke bis nerk......I/uils
bllsBl work nil the roc 
It Akron, ()., fell and hr
riees Lass Weea.
The building of tbe Rvniisv...............
Tbe Wrlgbl llralil Mmiulketurliigrom- 
^ny,j>nAwreBcs, Maac^^r^ out.



















■ KJSSSi'’: ■iiT'iirsst- •
ilTjITiriSSe'-Ai'nlliT’*::::
Si-!aa“jss; =rf; Srfes;;Sr.Sa.lv:,.Si'
her drcea lake lire; her mother and 
sister undertook In put out the Haines 
and all three were isrrihly burned.
Raileaesi; A^riUeatss
>t. McQuald, whlleliitoxlraleil, w. 
over end killed by n train nr
kl.......\l lirilDgton, Will.
I, eanglit 
nil audSJ'Ksi5.;ri:±s.the Kenloeky Central rajlroad bis leR foot lietweeu a guani
mndfol of aalt^nd lay dowii b^e a 
■all Ilf water, Tbe llsard cams op Inis 
, Lis mouth. He clnocd bis teelli on It,
: grasped It with his liand. mid threw It 
-otbegnuDd. ItwaaRveInchcelong.
Fur drilling liidea In gl
Is'sl IcHil. Tlie steel slioulil lie 
I alaliiw temperature eo Oslo be 
lotloliurolt, ' 'sure n t  Hjr  It, nnd then leiapercd
h "ii™r.“rs,ssSK
is-iilliie. In widvb some eampbur bat 
U-n dlMdreil. Dllulesulp' '
Is W|ually good II uoi better.
cried out to bi
nlieil llie shark, “a Bstu who heepi
who falls overtNtard loliulDim nan ri- 
|iect no bvois of the Hierlir.
.*as:ii£sK"ai!:i5
II be bad a pistol bt'd kill tba oUior.
br Who?thoy'fooirf how
anilMU tbe populooe Wae lo get rid of 
both Ibey swore frleudiblp, uid vowed 
to live forever toepUe the town.
IBM 10 lUMiUis vtats or lhme<
aiiBppsuis. iHirilr tbsir blonlf’aud oil u 
ilisraasaiDsrrorUisir bsdiss. EoaUiwan 
ilsis lakssbauu >1- sreUa) as4 hlu » 
snir lbs spol like ,100.1, KsiosmrUIs. 1
•orasliksnaaic.rsoehloeoTerr ponol i 
1 body ilirooeu iBsbiooO.aiTloda
rmir^
oursaul 10 so auradus
Vork niy.wii.isi .whsismlatihoi iii 
Uul dcnval uu LsoslU IS Irllsl. U'lieu
on«saUllume,-l wsal ».io Ui Iry Uoat's 
nmoMy.’ Idhiui, sihI bsrdly iwsoiyluor
•t-ouy, ^
Sr,"
iioa iti«no|.li sod iskpbone Ui
Tswm Clerk Fetiy'Tw* V<
Tbs tullowloi li '.roio Ur. (niiBlu Ui«er.
Kraisdr as a siwadc lor 
II lias not uolyisenibs 

















WE DO NOT CLAIM
SSSXZZ'lL'SS!
uid «Kor lo 
.BOoIIwrliD-
wsssss c L Uoon A Oo., LoncII, I
Hood** Baraaparllla
Wuh masy liswssDilil'A
.piienniiire nf tilings; 
L The following 111
Arslelo inel mm A
For isslr. owu J
s-forepej____
Ilk^ a Isr. .0,1 n-sVlUrhU^WsSMSf,
“wtS....
A little Ibree-yeor-oid, wliose fatbe. 
did not uoea nior. wasreeeolly.wlillo 
on a visit to an asnt, mlly Inlereaied 
In amdng her un^e aliave. After
watelilbg lilmlntenUy forafow mlii.
utco, abc uId: "Unele, wbat do yon do 
that for? I’aiA don’t WSiIi bk lace 
wjlb o^lltllebraom.andwlpelt wltU
II has been Ibund by tbe Cbureli.
^r'l'iaoa I^Cro^^4^uT gare 
rldld Hie name ■‘IM.’hrist-hsiI.nol.
Isallisnsoriblot BOS ever kirls.
2^y^f nISJi'Si. ".‘fslSSrmr
wulee It aids .lliauuia asu orarsoias u-
drnnped rxcepC the last; but he was 







Wallim (Ob.) News; A Gainesville 
merehaul gave adolhirfot a pewter 
cmtnr, markeil Itlld.end presented It 
lo his pastor. The prearber thanked 
him, but mill him be was loo poor lo 
ifflird lueb a costly piece of fuiulluxe, 
iml asknl blni tnteke II bock and give 
dm CU worth nf family grnecrlps.
IxreiiUofflftccu Cblneae yt
■ ‘-'■■'’".“.■iS’i'i:Wliiileaale inarrlage of tbelr ilaughlere onacenalnfeaalJay. TTicglrlsdldn'l
went i'll a body to*lbe*river and 
dniwiieil IliemselvM on the eve uf tbe
5';2SK:Si!,JS?‘}:r‘
kd-Fnrr Oontalnlilg IM Aon
Adielalns bo. I.aod or sain# rcallly.
Od-A BoantUUl Farm Oontnlnl 
«48 Aeras.
At Ills rcoolb or Lime Uoysn. W«l Va. 












• • ~ Com-
I FamUr BauldeDae
I Freddie Is uid lo have paid Mrs. 
. I.tnglrv br the attentions abc bealow.
In ebaraeter, forliewas penurjoua be-
xs’i^c;"*""
At Sails, 111 thv Swiss cantouuf 81. 
Gallen, some 00 bronze baicbela liave 
been dug up from a deptli of about Is
cult!,rMycure old.
\ .New York syndicate loadnl 
la.t spriug With O.Cui.iSkl |iau:srt'Tu,riju?,', ai
w iiiadeiipliytliD buller.
wSa!
1 In Bi-lon, llie citbrr 
iman had been fomid 
rr, and It Is raid ibere





9 For S) page ealaloeus. /res, 
Sddn», II. <•. Tl-niMIX.
'urt.
Dill yisi eve; 
llmid woman 
ralle air will awlleb nil. 
bymu when a storm c 






etsiking •.'b.sds Is; “Neviv stir tbe 
basil wbli^nne^bandand aiiini,lli llie
It would In qalle smannable nnu', 
rays llie New Vurk World, fur Mr. H. . 
In oonfer Ibe tilli. of “Sirawliallnii. 
yllle"ou someolaeurv pnalnRIce ilmni
A Bosloti ••Oman liasJiMt 
a SJU-USI inaiishiii entirely o 
I'se.ls fram Ibe sale nf i 




?oa HAH ACT mw.
rra li
iiSsrSSs^i*
and as neerwuiiy loa woman, aa rellg-
A I’lillailelplila man Iroobled willi 
sleeiiiiiHsa advertised forn remedy and 
Ibe iipxl morning found tbroe Inlilea 






Bowels, Kidneys. Skin and Blood.
LIONS tostiiy to its efficacy in healing the 
above named Diseases, and pronounce it
to be THE lEST HEMEDT HMtWN TO HUN.
<i(‘ju.).<rr/;e» n> rrrri; nrarkrsr.i
aranu.aDd liad •nalliully for the rail- 
road track, wliere lieaal down; next 
morning Uie eornuer ot on bla re-!?&'s;rAS";:5.’r,s.s 
■ a.S;s;LT™£S;,',.','i
m the train nrar^l'lbilon  ̂<>. Ui^
Mel'berwn, llie n
u lyui'bed fur rejio u
THE Bm i-OI «H JIEDI. 







not umtenUnd why clilhlren areeallrd 
tlie rising generation.
vverriy for lbs law Iso y.






I’uuag, Id laUdkMigrsl. all ri
rsisl SUUSI l,y luvss.
,d«ad from bean dianse Willie at Wink I la asmn. iii u u le u
|p Bunaey’a Saugbter home, al l-ex-ja,!. TJ'L lu !i
------------ _oS.«i?wl.“u5 forisrrawHrs'jsv | p S\S^f5o^i.'we??m rilJl'n
. ....... .
W. C. DIEDRICK, Agent «t Ashland.
MoirnWBlMffl., llewYflttCll!.
All ilral II I. Ree..




! as Ilsur el say TSn^HSPCdP^MMIADriver! 
jOTHlR MOUSE.
XT KT r» B! FI T A KL EJ II.
are'fuirof e^ill7i!t?l?' H’.''^1010
at ooghi lo be extinct.
Having a Lbapl 
eems lo Iw a umI 
’rays honJ enough h 
0 do any good.















I’OmMMOLTII AND p,,j 
PACKET CXIMPanv 'ti,,










▲r* 7ou Oeiag WMt
Nortliwcst or Soulliwejt ? 
If so. be Sure Your Thket Head., vli
Kentucky Central
LIVERY, FEED A SALE STABLE
■A.w» Fms]x> svonxB.
C. S. O 2ST S ,
Qrwrap Ayanii, tetWMn Broadmy tnd Park Street.
A. S H L A.3ST D, KY
Btobange: Eight Mebrewa have l»«o
:kkSS,:“
in us as n great yearning.
.11 foralil tbat 2.4(0 watcbca an mau- 
dfactured In this country every work-
FRED. NI'ERMAN &
'e^man n^nloidc (oo
Ing day In tbs year.
IdlVO of I
Suffaji:,
JQW a. ZENia'i 
Store,
nSK TEAS. COFFEES, FLOUR 
AKD RACON!
CtQARH. TOBACCOS,




VuaiunUy on hass at tsMoable ntm.
_________Jolio ■. S«i(lPP.
•ad OiaoiaaBtL


















GeneraJ Tom Tbumbwilign down | BOOKS."128TOIW 
in bWof^m. a _ I m.ay.fmra. ^^b«
A cut by mold friend h Ion cool --------------------- —
Ibliig even fora lioi day.
Aa bniMi Is eternal, I 
■nlcrUlns deapalr.
^Hnwtokeeprram n
semoUL urn n uaiuRcsi
jJffiffifS’MSf-S.’irSS
LAND FOR SALE.
475 Acres of Land
rnsEnira.En! rnJd<
Dr. Dsnitic'i Kew DisMF«ry
